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En esta investigación se abordó el tema sobre los aspectos relacionados a la 
atención y concentración de los alumnos de educación secundaria de la I.E. 
Ignacia Velásquez de Moyobamba, 2014. Haciendo referencia expresamente 
al déficit o diagnóstico positivo de estas habilidades cognitivas necesarias 
para un buen desempeño en la escuela y en la vida social del estudiante. Así 
también, se ha descrito la forma en cómo se desarrolla la atención sostenida 
y la flexibilidad mental en los estudiantes de cada grado de estudio. Frente a 
lo cual se buscó sustentar la hipótesis de que el nivel de atención y 
concentración en la I.E. Ignacia Velásquez es óptima dentro del desarrollo de 
sus aprendizajes.  
 
En la tarea trazada se tuvo en cuenta la aplicación de un diseño descriptivo 
para la sistematización de resultados, este trabajo se dirigió a estudiantes que 
cursan desde 1.º grado hasta 5.º de secundaria.  Esta prueba se llevó a cabo 
empleando el test de medición de atención d2. Las conclusiones que se 
obtuvieron acerca de la aplicación del instrumento de evaluación de la 
atención nos revelan que existe un nivel que incluye en su análisis al índice 
de precisión, cuyo promedio general se encuentra en el 50%, esto refleja que 
el nivel al que se encuentra la población de alumnos es ideal pero no perfecta, 
afirmamos que la población estudiantil está dentro de los parámetros 
correspondientes a que no existe una crisis en déficit de atención en general. 
 



























In this research the subject on aspects related to the attention and 
concentration of secondary school students addressed the S.I. Ignacia 
Velásquez of Moyobamba, 2014. Referring specifically to the deficit or positive 
diagnosis of these cognitive skills necessary to perform well in school and 
social life of the student. So also, it has described the way how sustained 
attention and mental flexibility in each grade students study develops. Against 
which sought to support the hypothesis that the level of attention and 
concentration in the S.I. Ignacia Velásquez is optimal in the development of 
their learning. 
 
In the drawn task took into account the application of a descriptive design for 
the systematization of results, this work students enrolled from 1st to 5th grade 
secondary headed. This test was carried out using the test measurement d2 
attention. The conclusions obtained on the implementation of the assessment 
instrument care show us that there is a level which includes in its analysis the 
accuracy index, whose overall average is 50%, this reflects the level at which 
is the student population is great but not perfect, we affirm that the student 
population is within the parameters corresponding to that there is no crisis in 
attention deficit overall.Keywords: Attention, concentration 
 
